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HI
A INDEPENDIENTE.
i i i
TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO? JUEVES 2 DE FEBRERO DE 1005. NO 47
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
isa ILa Legislatura. mPIDIMENT0
Al Presidente de la Asociación e Id
Prensa Hispano Americana de
Nuevo México. I BftCft ftRMCttfSOBRETODOS jSemana Segunda de Sesión Varías de las
Contestas Decididas Algunos de los
Proyectos Introducidos. i
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
PARA TODOS
8o b ir todos pura lio i obro, bien liediow,
. ile lana $5.00
Otros más linos do .7.üü á $25 00
Sobretodos para Muchachos, do
$3.00 hasta $15.00
Sobretodos para Niños, do 2.50
hasta $7.00
CREACION DE CONDADOS NUEVOS t
5
4
Santa Ffc, 28deKuerodel905.
Ayer se prorrogaron hasta el
Lunes tus doH cámaras, después
de varios dias de 6esiónen lasque
el público ne deleitó presenciando
escenas de excitaiiuento y con-t- i
oversía que recuerdan los iuci- -
Varios proyectos de importan-
cia han sido Introducidos, entre
los que figura uno apropiando
115,000 de fondos territoriales
para el establecimiento de una
guardia rural para perseguir a
los ladrones dw reces y A los cri
VESTIDOS
Nos toiiKtuios la libertad de ha
cer una advertencia y una súplica
al Presidente de la Asociación de
la Prensa llispaiio-Aiiierican- a de
Nuevo México en referencia á una
materia que consideramos de im-
portancia suma para dicha aso-
ciación, la cual es que tenga la
bondad de recordar que ya hace
algunos años pie no se reúne di-
cha asociación y por lo mismo es
necesario que no se permita su
completa extinecióu y desorguni-tució-
y que para lograr esto se
deben dar los pasos necesarios ul
caso. Al mismo tiempo, suplica-
mos A dicho señor presidente que
expida una llamada convocando
una reunión de los miembros de
la referida asociación, A tener lu-
gar en el punto que cremás con-
veniente, con objeto de conferen-
ciar sobre los pasos y medidas
quesea propio pura que la pren-
sa hispano americana de catéter- -
Ropa (lecha al Orden Para Señoras,deutes tempestuosos do otros
4tiempos. El origen y motivo de
tal excitnmiento é interés fué que Para Hombres,lacamurase ocupó el Jueves y 4Viernes en la averiguación dedosGARANTIZAMOS TODO LO QI C VENDEMOS DE SER DEPRIMERA CLASE.
M. Greenberger. Fnfrente del Hotel Castañeda, L las Vcde las contestus que estaban pen
minales que so dice infestan los
condados del fxtremo sud y su-
deste. Ia apropiación es para
cada año y constituye un cargo
permanente contra la tesorería
territorial y los pogadores de ta-
sación, sin estorbo de que la mis-
ma se vaya j aumentando gra-
dualmente y establezca una espe-
cie de ejército permanente. Otro
proyecto que llama la atención
dientes desde el principio de lase. 4444sióu, sobre las cuales dió informela comisión sobre privilegias yDS33SSBE3&E3! 4
elecciones, recomendando la ma
ritorio reclame la parte á queyoría, compuesta de los Sres. Lu-
cero, M. C. de Haca y Ellis quo las es uno iutrodscido eu el consejo,
el cual provee que los oliciales de
ciudades y plains incorporadas
contestas fuesen desechadas y los
contestados quedasen en sus
tisieutos, al paso que los Sres.
Pendleton y Stockton, que cous- -
Lajtea dejlarro. i Rosenthal UnosConocidos por IA TIENDA OE DON SALOMON,
los Mejores PRECIOS Jamás Ofrecidos.
sean autarizituos para nacer
construir banquetas y enipedia
dos eu las calli-- s de tales localidatituiau la minoría de la coalición,Tienda de H.opa, dieron informe favorable A loscontestantes. Las contestas de-
terminadas fueron las del Señor
des asesorando el costo sobre los
dueños de las propiedades conti-
guas. Asi mismo fué introduci-
do por el señor Moutoya, de Iter--f
Nf RENTE DEL BANCO DE SAN MIGUEL.
Celestino Ortiz coutra el señor R.
L. Baca, dvl condado de Santa nalillo, otro í proyecto enmen
l o, y del señor Epi meneo de Leon dando la actual ley de jurados yRopa para Hombres, y Muchachos, ggj
restableciendo el antiguo siste
m
m
m
Ul.t KHOTO.
."i lilira do Arroz '"ic
Ul iMtrillaN de .luhóu 'Sh
Va cajón de r Dulce
turtido ?2.0üó 1 otea Jamón de lenjfiia X'm
libra de Manteca 3!j
! botecitOM de Miel 2'o
10 manojo de panel lio fumar 2."hí
l'n boto.l jíaloncN de Miel. .íl.tK)
f'na libra de ( hile Molido. . .lilel'na libra de Dulce Ule
:i lllra( 'rejón du Manxana. .XV
."iHlIbras buena harina 1:23
.'1 boten do ' Ib de Tomate. .Í.jo
.WMro 1'rcrloM pnra IVrrar.
nuitido do Tópalos do .
Del valor ilo2.25 xr 1.7.1
Drl valor ile 1.7.'. pop ta.75
Del valor de 7..i0 por .j.a,"
Del valor du .00 Mir M30
KiiuKuan para paseo y lujo a" pre-
cios muy reducido pura acallar
de vender el nurtldo en mano.
KnnuiiN de iwgi-o- , mu--lid-
variado en entilo v prcclim.
Khpeelal .
Kmijfua de brocado y
de fantasia, Mcu liwliaw. Vale
de 1.7.i ti e"L U'i.
contra el señor Juan (f. Martinez,
del condado de Taos. En la con-
troversia sobre la materia cue
ma do la rueda o sea del sorteo.
está derechosa é intitulada en el
asunto de la impresión de )os ac-
tas legislativos eu el idioma cas-
tellano, lista es materia cutera-
mente dentro de la incumbencia
y jurisdicción de dicha asocia-
ción, pues se relaciona A derecho
y privilegios que hasta ahora
han sido negados A dicha prensa,
los cuales le corresponde de recla-
mar de una manera autorizada
por medio de representaciones
dirigidus A la Asamblea Legisla-
tiva Trigésima Sexta que actual-men- t
e se halla cu sesión eu la ciu-
dad do Santa Kc. Suplicase al
señor presidente do la asociación
(pío expida la tal llamada "con
dos semanas de anticipación, f-
ijando lugar y fecha y especifican-
do los objetos de la reunión. Con-
fiando que nuestra súplicu y pe-
dimento recibirán la atención del
señor Presidente, aguardaremos
con mucho interés el rcsulludo
de tal acción.
I IM SI MI RlVOUClONtNRLSh
ta
zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreros, Cachuchas,
Baúles y Valses.
El mismo tiene pendiente otro
tuvo lugar el Jueves la parte de1 os contestados pareció tener la
ventaja, pero al cabo de prolon
proyecto proveyendo para op-
ción local en el asunto de la ven-
ta do licores los Domingos, lo
cual significa quo en cada plaza ó
ciudad so obrará en este particu
J Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE .1 iMltl'H ill' ' III lili Miligada discusión y alboroto, la cá- - :i bote do 2 Ib do Krijol.. .
mará se procrogó hasta el dia si
lar conforme A la voluntad de la
p más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad. a
A. W. ADLER, Propietario,
iSR Antes de Wagon Mound, N. M. tf
guiente á las 10 de la mañana.
Cuando se volvió A reunir la cá
mara A la hora señalada, las ga- -
feriaa sn hallaban atestadas de
espectudores los cuales mostra
mayoría do los ciudadanos que
allí residen. Otros proyectos di-
versos están rendientes y se no-
ta entre ellos varios que upro-pia- n
en conjunto arriba de 100,-00- 0
de foudos públicos. Respec-
to A estos no se puede decir á
ron mucho interés en los proce-
dimientos. Desde la primera vo-
tación que so tomó se puso do
manifiesto que los contestantes
tenían mayoría, y esto fué de-
mostrado cuando fué aprobado
el informe do la miuoría que re-
comendaba la admisión de los
Sres. Ortiz y do Ieon. Estos ca
Iscenas Sangrientas en San Peters
burgo.
Winters
Drill)
Company.
FARMACEUTICOS v Hoticai oh Kt
establecimiento
'le su clac nuís completo en !
Territorio.
Uniros Propietarios de
las Celebres Obleas ele
San José para Jaquecas.
Todas la Recftas e preparan con
ffttifro A torta hora drl Dia t Noche.
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE- -
balleros fueron juramentados por
J
Lo quo fué al principio una
huelga do obreros se convirtió
luego eu cuasi revolución que por
un tiempo estuvo á itiquo do de-rrot- ur
al gobierno y á la monar-
quía. Una muchedumbre inmen-
sa amotinó en las calles de San
Petersburgo s atacando y sa-
lmeando edificios y amenazando
la destrucción total de la ciudad.
El gobierno inmediatamente des-
pachó tropas A contener y dis--
punto fijo si pasarán ó no k.io
lo positivo es quo mat or número
saldrán A luz en el curso de la se-
sión. Otro proyecto quo intere-
sa al pueblo en general, aunque
tal vez no merezca su aprobación,
es el introducido or Mr. lYudle-ton- ,
del condado de San Juan,
aboliendo la exención do f200 A
cabezas do familia en el usuuto
del pago do contribuciones, l'n
proyecto referente al condado de
Torrance, introducido por el se-
ñor Jacobo Chaves, de Valeucia,
provee que la cabecera del mismo
sea trasladada do Progreso á Es-
tancia y quo ciertos cabildos aho-
ra situados en Valencia sean in-
corporados A Torrunco.
Acerca de la materia de estable- -
Compren Vdn. Ioh Anteojos.
el presidente do la cámara y to-
maron en dicho cuerpo los asien-
tos desocupados por los conte-
stado. El fundamento y razón
de la contesta fué, según se vió
eu los informes presentados y en
los procedimientos de la cAmara,
la legación de los contestantes
do que los contestados no esta-bu- n
legalmente intitulados ú u
asientos por huber sido electos
con boletos que uo estaban enca-
bezados por ningún emblema
afirmándose quo de conformidad
con la ley el tal emblema era re-
quisito indispensable para la le
peí so A los amotinados y hubo
graves conflictos con el popula
eho, en los quo perecieron cerca
Solo do pfrona quo on vendedora
do ello y que no on apliradox clentf-lii-amciit-
perjudican la vUla y dc-pu- c
hacfn difícil u eorrivl nlciito.
do 'JOO El director do
ROBERT
J.
TAIPERÍ
ccr continuos uuevos sobro íue la huelga y de los motines fué un
sacerdote de la iglesia griega lla
mado (opon, el cual tiene mucha
influencia y nrestiuío entre lasgalidad de los votos dadow eu 4'4444$ La casa Relojera y Joyera decluses obreras. Crcése quo el iu
YENTA ESPECIAL.
Los siguientes vestidos son de ca-lid- ad
superiory son suficiente buenos
para usted aunque este acostumbra-
do á usar ropa hecha al orden.
Lote 8ÍJ29, color oscuro; hermosos
por $10.50. Precio regular, $18.
Lote 8342, color pardo; por $10.50
In Vt, N M ,
606 A.rmta OouglMtentó de este individuo era llevar
A efecto una conjuración para
acabar con el gobierno absoluto
y proclamar una república. Las
una elección. La partecontesta
da alegaba lo contrario y soste-
nía la legalidad de las elecciones,
ero la mayoría de la cámara
sostuvo el alegato do los conten-ta- n
tes y A estos adjudicó los
asientos.
Siu embargo, el decir do perso
doctrinas del socialismo, que es
hay tantas anticipaciones, hiista
ahora no so ha introducido más
que un proyecto estableciendo el
condado de Artcsia, el cual será
formado de parto del condado de
Eddy, con cabecera en la jnjbla-ció- n
de Artesia. El nuevo con-
dado comenzará su existencia cu
Io. do Agosto do ItHMí con el
nombramiento por el goberna-
dor do tres comisionados quo for-mar- á
11 un cuerpo de retornos pa-
ra convocar una elección do los
oficiales dol nuevo condado. Se
provee para el levantamiento de
fondos y demás detalles necesa-
rios al coso. Ano.w
tan muy propagadas eu Rusia, Vm Ilacloiial de Saij MI(íigItuvieron mucha parte en la de-
mostración do la quo por algún LAS VEGAS, N. M.nas bien informadas, había en es tiempo so temieron las peores
consecuencias. El Emiieradorro- -ta controversia otro asunto queQ Precio regular, $18. J CAPITAL l'AtJADO 100,000.00 C. .
-
- k t n s llvinlió do toda autoridad al go
nihiiaaHíIV 1 1 1 ! ... i ..
Ijs partes opuesta considera-
ban como de mayor importan-
cia, y efce fué la lucha por la úo
miuación cu la cámara de las
íiiiiiDiuu veimciiios ios siiruieiiies bemador general Tiepoíf, y las
medidas enérgicas ejecutadas por
.i .lililí. mtl''r:ir.L- - Knri nfrr. Vlotes á $10, precio regular $1G.5C. Dr. J. M. Cunifiughani,
l'rchidentc. e.fuerzas do la administración con
las do la oposición. Esta según
dicen tenia trazado un programa
I lotes 8294, 8309, 8205. 8322. 8300, 8203 8396,
8310, 6277.
D. T. HoHkina, Cajero. I U. Jauuary, Awis'to Ctijpro.
Se paf lalerét Sobre Depetltoi que ic Macea por Larra Tjcmpo.
esto oficial tuvieron el efecto us
poner fin ul conflicto y restable-
cer completamente el ónlen. So-gú- u
las últimas noticias recibi-
das, ya 110 hay ningún riesgo de
quo la situación adquiera el as-lec- to
grave quo guardó por al
y formudo una combinación que
gunos dias, y so anticipa (pío muy )OOOCXXXXXXXXXXX)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
John M. York,
ROBO AUDAZ.
El Domingo pasado, A horas
avanzadas do la noch algunos
cacos forzaron entrada A la tien-
da de Stem y Nnhni, en la culle
del puente, por una puerta de
atrás y lograron apropiarse el
valor de f 150 en efectos. El día
siguiente se hicieron todas las
pesquizas posibles para descubrir
A los culpables del crimen y el
Lúnesenla turdodieron con ellos
en las personas do Romualdo
Várela, de esta ciudad y Daniel
Gouznles, del (oraron. Parece
quo Várela quiero complicar A
otros.
Estos tuvieron tiempo hasta
para quitarse la ropa vieja que
traían y ponerse nueva, dejando
loi repelón pora Romualdo.
CT" Tendrán un descuento de jo y 25 por ciento loi quecompren luicfec
.os con dinero al contado en la tienda de
DA,VIS & SYDES,
tema por objeto no solamente la
confirmación do los contestados
en sus asientos sino también la
remoción del presidente do la cá-mar- á
y su sustit ución por ot rv.
representante de la oposición y
encima de todo esto el relevo de
varios de los oficiales principales
do dicho cuerpo. Una vez verifl-end- o
esto, era el intento Inaugu-
rar un sistema do oposición A to-
das las medidas favorecidas por
la administración territorial.
Todo esto programa, si vh quo
existiera, so contempla como de-
molido por el triunfo do los
Especiero y Panadero,
Calle del Puente. Las Vegas, N. M.
N'ucNtroií Abarrotes y Panadería aon de Primera Clase.
presto cesará la agitación y so
restablecerá la tranquilidad en-
tre el pueblo do la capital rusa.
Sin embargo, es indudable que
estuvo en riesgo do sucumbir la
autocracia rusa.
aa señores Juan R. Martinez
y Juan Navarro, ciudadanos pro-
minente del condado do Mora,
estnvierou en la ciudad v Sábn
do pasado con rumbo A Santo
Fe. Ix-- s agradecemos la placente-
ra visita que tioi hicieron Autos
d psrtir.
EFECTOS YSECOSjomerci&Dtt ABARROTES
l'ngaru! prn-loui- n tito poi
PBODUCTOS DEL PAIS Una Especialidad en Oakes de Boda.
iMntoaouorolo qa4 l pnaiaotada liplui.it laatqalaad! dlOeio O'Brici ixMoocKxxwoooooooocgyeQQOoeeocoooQooQoceoooooooooooo
rrr rirtirt r n I IT 1 ITAtiNUESTROS PROHOMBRES.ti INDEPENDIENTE. Par Tender.Teno un par de ínulas para vender.I .FL imi-tioi- miA iImkpa pninm-n- un
tíanta Fe. Nuevo Mcxict.
CEI año (Jua'ltagésimo-quint- o
El colegio está t derado por ley
de maestros í sus g ua ios, cuyos certifn ados serán honradof por losdirecj
tores do escuelas en el territorio de Nuevo Mxiro
r ' ' " " !í il...J..'J 4 ' ll-- t .4ÍX-K-
'i - H, ,r " i T'
' . .
, j ;
.
- ' Y. v - ' í, 'i
V: ifD f ' ' I r,
'vi'"- -
La cuestión de crear nuevos
empleos territoriales es cosa que
atañe A la conciencia ( integri
dad de nuestros legisladores. Si
ellos creen que el pueblo se beii"
Acia con aumento degastos y alz..
de impuestos, entonces deben se
guir adelante sin titubear.
La cuestión de la estafeta en
Las Vegas parece haberse decidi-
do eu contra de esta ciudad ú
despecho de toda justicia y equi-
dad; pero nuestro pueblo confia
en (pie algún dia se le restituirán
sus derechos cuando este ultraje
no tenga el apoyo del que lo ini-
ció y lo hizo llevar á efecto.
Kn la organización de la pre
senté asamblea no hubo dificu-
ltades ni Alboroto y todo el negó
tio se llevó á cabo con regulari-
dad y plenitud, listo se explica
por el hecho quo los hombres más
eminentes y principales del par
tido Republicano tomaron parte
en los arreglos preliminares.
La organización de Nuevo Mé
xico como un estado es cosa que
necesariamente traerá consigo
cierto aumento degastos, pero el
precio no será excesivo en en ai
Ido de las libertadi sy privilegios
quo las nuevas condiciones acar-
rearan para los ciudadanos del
estudo de Nuevo México.
Te f. Eaywood & Co.
IinpoitMÜores y Traficantes en
LICORES AL POR MAYOR
BRANDIES Y WHISKIES.
Cuartillos 5 y 50 Centavos. :-- Medios 15 y 25 Ontavt t
VINO DEL PAIS V DE CALIFORNIA.
ntaeasCvos por Botella. - Vendemos á Precios Barato
Calle aVI I'ucute, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
r.
J t'-'-"
.
y,
.
1 V
if--
w miitn in mi i .muí' Hi ií'imiin.iMi,n mI
MAQUINA DE M0LEH
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la tnejo
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún convrrio de Lp
Vegas. Habidos una visita para que lo puedan creer mejor.
EL HON. H. O.BIRSIM,
Presidente de la Comisión Territorial Republicana de Nuevo México.
los pie creiau que la comisión territorial Republicana, al
al Hon. II. O. Hiirsum como su presidente, habia puesto en
manos inexpertas la dirección do la compaña pasada, han quedado
convencidos de su error y se han visto precisados ú confesar (jue
dicho caballero es uno do los políticos más hábiles y snguce míe
han manejado jamás los negocios del partido Republicano. 1 ué
un peí iodo crítico v dílieil aquel en que Mr. Kursuiu ocupó el pues
to de presidente de la comisión
consideraba como posible el éxito en vista del cumulo de dmcultu
des y trastornos quo existían en el seno del partido y (pie amena
zaban su ruma y derrota. Se necesitaba un animo sereno v una
energía bien templada para hacer
encont ró en el nuevo presidente de la comisión, quien con su
lumbrada calma y entereza v empleando en sus trabajos una nc
tividad prodigiosa, puso al partido Hepublicauo en un estado de
organización tan perfecta nue en los condados donde se anticipaba
derrota casi cierta fue donde se
das. Tueron vanos los esfuerzos de combinaciones compuestas de
Demócratas é Independientes para del rotar al partido Republeano
con la duplicación de candidatos
ron en diferentes condados. 101
la eficacia do los trabajos de Mi'jl'.ursuiu y de sus asociados, pues á
pesar do todas las desventajas Ti (pie se tuvo que hacer frente fui
electo con gran mayoría el candidato Republicano para delegado,
V. II. An:lrevs, y se gano una
gislatura Republicana de casi dos torceras partes. Kstu es la más
plena demostración de la capia idad política de un individuo que se
puede dar y pone de manifiesto que Mr. Rursuui en el puesto de
presidente do la comisión territorial Republicana es el hombre pro
ocooooooooooooooocxio. en el lugar (pie lo corresponde y lia prestado servicios que le ha-
cen acreedor la gratitud y eouliniizu del partido Republicano. Rajo
su presidencia el partido lia atravesado una de las crisis mas gra
ves en su historia y el mérito principal de resultado tan favorablt
Se Publica lu Jueves por
La Compañía Publicista
De "El Independiente."
SKttMUX (MUO.M EKU,
l'residunte j Kdltor l'rim-lpal- .
.
K. I1.S.UAZAH,
Tesorero J' AdrainlNtrailor.
UIHUm intm (HtrmfmnrtoitH á Vi. Im
mDI)iTit,lj VrfM, N, st ,
ICntrvIo romo mutirlu d avguutU rUna ku I
tfuta l ím Vm,N. M.
I'reclo de Suscrlcloii:
For MB ABO.
Fur it l mewH, 1.00
Oomo Un Infl go i i.r In dw I nwrlck n
4tbr4 ptm tnrarUbU'nivtiU ilvlatitario.
BJo ninriiuvuiiit"ra''Anlarpiiiliii'IAu
I ! dotante Ut rr..im jiik iitran
nvrlMrn á Kl. Imkihm rntk umiriaj I
lroiort1 )mu rirlftn Junto (viii la Ardeu.
JUEVES 2 DE FEBRERO DE IMS.
El estado separado es una d
imperios. y urgente jm-i- m
Nuevo México y deben dnr-nol- o
cuanto ííntes.
VA partido Hepublicuno deNuo-v- o
Mexico w va consolidando
cada dia inAs. ni paso que la opo-
sición so va desintegrando.
Muflios de ion aplicantes A em-
pleos legWutivos no eonsiijuii."
ron nadu, poro deben ronsolui w
con la cerunza de que en otra
vez tendrán mejor suerte.
latina verdad" inuegnblo (jue
cuatro 6 cinco empleos con snla-rio- s
anuales de don mil pesos
cada uno cuestan inAs quo ciu
cuenta empleos legislativos.
Asi como no falta devoto (pie
le prenda tina vela al diablo, no
escasean en Nuevo México indivi-
duos que u bogan ubiertu mente
por In cuuNd del estado consoli-
dado.
..
VA partido tcpliMicano di'.Nue,
vo México esta oficialmente
Opuesto á l.i creación del entndo
de Arizona, y asi lo luunifcstiirA
cuando llegue A votar por la
constitución de est ido.
Según x recieiiteH de
Washington parece (pie la opi
níón en el congreso eslá cam-bland- o
de una manera muy favo-
rable A los reclamos de Nuevo
México como estado separado.
La legislatura procede lenta
mente en sus tareas pero confor
Die ndelante el tiempo linbrri pie
fiión de negocios y es probable
que mí est a sesión pase mejor nú-
mero de leyes (pie mi ninguna de
las legislaturas anteriores.
La ley le jurados (pieestA vi-
gente sigue siendo objeto de dis
cusión y censura por parte de al-
gunos periódicos, y la asamblea
debe hacer lo justo y conveniente
en el caso A modo de asegurar la
mayor impaicialidad en el escog-
imiento de jurados.
La economía aconseja rebaja
en los gastos tcrritorialeH á tin
do que puedan ser redimidas las
ra rgus (pie pesan sóbrelos con-
tribuyentes. Ie este modo el o
podiá poitelse cu condi-
ciones pura el laeiiestar y progre
so de sus habitantes.
VA Hon. Manuel ('. de Haca,
miembro de la cámara de repre-
sentantes, lia hecho lo que la
conveniencia y el sentido común
aconsejan introduciendo un pro-yert-
que restituye al condado
de lA'onard Wood su antiguo y
primitivo nombre de (iuadalnpe.
Cuando un hombie como el se.
nudor Tillman, de Carolina del
Bur, arroja li piedra 'del eseurnio
Sobre los hijiiH de Nuevo México,
hay razón pna pie estos se con.
griituleii de tener por enemigo á
semejante houdae. pues mi nmis
tad y a'nliaiiZMs deben contení
piarse como el peor de los insuU
tos.
las grandes nevadas que lian
caldo Miel actual invierno son
promesasde proseidudy nbun
dancia para los labradores y
criadores de ganado durante el
tifio actual. Todo indica que los
olios de i scacezy sequ:1 van n
KT lucitlidos por un año de grwii.
des cosechas y de pastos ui:ti-tivo- s.
'
VA representante Cari A. )d
lie, del enrulado de Valencia, fué
honrado con la presidencia do In
cAmnm de representadles, y es
de creer que la c'itnara noseerpii
votó Mi su elección, por raróa de
que u elegido es hombre muy
competente pmu la jKisicióny ha
tenido larga experiencia como
miembro delahgishitura. A ninV
de esto, el coso stA por ver'
durante la sesión y al fiu de ella
el pueblo juzgará sobre sus
naturalmente pertenece á la cabeza Ue dirigió y á la mano (pie
bui--n tiro piR-ü- dirijlrse íi mi erso-iialii-
iite 6 por carta.
L.OLA KUMMtO DE tiAlXKtiOS,
Sibley, N. M.
A VIS!!.
H.wUe SepticHilue paHado teniro eo
mi poHt'eiñn luí ternera colorada, con
pintura lilain-u-'- , de tren ailox de edad,
iruti st fierro en el lado í.qier''o. Kl
diieiio de lu niHinupodráolU'Ucrlades-pii- e
por CHtu nmoii'io y el
fo-it- do eui r !a mi-uta-
I'aku) Vnul.
I.nn Murine it m, N. M.,
AVISO.
l'or rntv doy noüci.-- i ul púidieo eu
general iu- - hiendo mi .puna, lio-un- a
Faríii. iib indonado mí cuu. i. mesa
y cama, mi m ió responiulile por tiin-(in- a
diMidti ijiic elia cmitmia en mi
noiubi e.
Para que comte pólipo mi mano y
iiniiaeU) din 1!) de Lnet odn VMi'i,
LlSANDKO MONTOYA.
AVIM.
l'or este (iov not icia ((lie desde el dia
12 do Diciembre de l'JOl, tengo en mi
posesión un caballo prieto como de
lote artos de edad con ñute fierro en la
anca Izquierua W S, el dueño de dicho
caballo podra obtenerlo de mi sí paga
los costos incurridos en dicho animal- -
Fklice (;ahcia.
Saladito, Doadado de San Miguel.
moim: itimin;xvi.
Daré la mima arriba dicha & la per
nona que traiga ó de razón cierta délo
siguientes animales que hp m jierdie- -
ron hace tiempo: Un macho prieto, mojino, tuerto del lado derecho y tiene
de fierra eu e! vMeuesn don S en forma
de uua cruz y un macho me iino, par
do, cen este fierro l li en la pierna iz-
quierda y la oreja del minino lado ra'jada. Juan I. Ciiavkz,
Tecolotilo, N. M.
A (LIEN OM IKKWA.
Sepan todos por esto presente que
habiendo comprado V) acre de terre
no antes perteneciente íi Don Vicente
Salcido, situado en el precinto No.'ft"),
noy aviso que ninguna persona ó per
soñas tienen derecho de partear ani
males dentro de dicho terreno, ni tras
palar el minino. Las personas que asi
lo hicieren catarán sujetas á toda la
pena y rigor üe la ley.
C'LKOnlOORTKíiA.
Precinto íío. 05
.Notice Tor I'll bllcatioii.
In the Probate Court, San Miguel
County, few Mexico.
In the Matter of the Estate of I
Torlbla Trujillo, Deceased. f
To whom it mav coxcKUN : - Notice
in hereby given that the II nal report of
the Administrator, in the above en-
titled est ate has been tiled in said Court,
and the fith day of February, 1!HX has
been set by the Court for the hearing
of abjection to the same and the final
settlement of said estate.
Witness my hand amlthescal of said
Court this .ird day of January, lsior.
Jkscs IlEKNANUra, Administrator.
LEUAL NOTICE.
In the District Court of the Fourth Ju
dicial Districtof thcTerrltory of New
Mexico, hitting within and (or the
county of San Miguel.
Viikun'a Araqon, Plaintiff.
vs. No. 505(1.
Ramon AuacIon, Defendant.
The said defendant llamón Aragón
is hereby notified, - that an action has
been comenced againnt him in the di
trict court of tlie Fourth Judicial Dis
trict of the Territory of New Mexico
Hitting within and for thecounty of Sau
Miguel by said plaintiff V lrginia Ara
gon, in which action oíd plaintiff
prays judgment that the bonds of
matrimony existing between plaintiff
and defendant may be dissolved and
that plaintiff my be freed and forever
divorced from defend ant and that plain
tiff may le awarded the absolute cus
tody of the two minor children of said
marriage to wit; John Aragón oged 3
years and Maxima Aragón aged 2years:
anu mat piaintiti may nave alimoney
from defenduut in a sum to Is) named
by said court and that defendant be
required to pay thecosts of this action
That unless you the said defendant,
enter or cause to be entered your
appearance in said action on or before
thelSth day of Feb'y l'.Hfiadecree
will be entered against you in
said action granting the relief prayed
lor in said complaint.
You are futlicr notified that the attor-
ney for said plaintiff is Ilyron J. Smith
No. 410 Grand Avenue, Las Vegas,
ow Mexico.
SttTNUlvo Homkuo, Clerk.
STATEMENT OF THE CONDITION
ok Tin:
PLAZA Till ST & SAVINGS BANK
OK LAS VKUAK, N. M.,
At Clone of Business Dec. 19th, 1904.
ASSETS
fun tml PLrnmita,
xtorkt. hwurltlt-N- . otc-.- ,
Itrnl : ti Kurnltuic muí HxtHri'a, 4. mCob tml l(ht t xcliikuiti.',
I.I Ailll.ITJKS.(plll,
lh'NMlt.
Pup other Punkn CiUi
I'niltti uJ U, 8.11 0
I. Illli.ft li.l ....I.I. ...' - : - ' ...a win.. n ni-ft iMink in Hint lhrln f.lnlc.
mc'lli In H (rnrHlltlf.irr.u f r..iun-- l ..t .ltM.....ll
a M o( (he I uk. iUl.lUTT lUvxoi.nx.
Cm birr.
V(tct:
A. II. SMITH, .
K. I. Ktvscioi, I Plm-tnr- .
J. W, IUYKOI t, )
Coi'ht r sx MirL, I "
day ul lHriniir, I
Kim . J. Mi'Wmtt, Noury Cub ir.
Julian Duran y Baca,
Sil (afet
uadaluiie, N. M.,
rondado
wood.. Ml fierro
en caballoa j Bu-
rrosVi-- 1 J u juntas.eiuuaJy una
Guadalupe, N. Mexic.
PABLO ULIBARRI
Cv!ecter de Desdas Particulares
Notario Publico
Race y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
LAB VKGAS, X. M.
Oficina:
En 1 Oficina de EX I.ndu'KKDIEnte.
ejecuto las medulas salvadoras
cano eu la posición fuerte e inexpugnable nue ocupa en la actúan
dad Debido al tino y nciertr del
Moore Lumber Co.,
CLARK M riOORE, Propietario.
Las Nuevo Mexico.Vegas, - - -
Trastes de Hierro y Cristal, Tintas para Pintar,
PAPU PARA EMPAPELAR Y MADERA DE TODA CLASE.
se abrirá el dia i de Septicn tu 19C.1.
para girar ccrtifit ados- - (e piimer clast
HERMANO ltOITLi'JI. He.
C. S. ROGERS
perrero Practico
Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.
LASVEG4S, NltVOMEXfCO.
Se da atención especial á compo-
sturas de Carrnaje y Cárros y trabajo
de Herrería en General.
Todo el trabajó se hace con pronti-
tud y se Garantiza Satisfacción.
Ocasión.
00000000000000000000000000
-
Expende laa
mejores cía-ar- a
de VIiiok,
ir - ir irt
Mforci, Cig-
arro; Tabacos
do tu Opera de Darber, listo
reuniones, etc, eic. m
8100,00.
So paj;a interés sobi-- e dr Yisit
en ten.
HALLET RAYSOLDS, At
Republicano se ha fortalecido y iiniticudo, ul paso que la oiosicion
o lialla en estado de plena desmoralización y desintegración, y to
lo indica que qentro de dos años cuando venga la otra elección, el
iiarlido Demócrata v sus aliados
ao podrán hacer oposición digna
toso de ignominiosa derrota, la
le gratitud y por su propia conveniencia debe conservar á Mr.
o N8 liemos removido ni cuadro de la l'lnza en el edificio dooursuni eu el puesto de presidente
I cual lia mostrado tan eminentes H Uarber y t'stnmoH mejor preparados que Antes. Nuestros í
precios Hon los nuis bajos en el Territorio. h
OCXXX)OO00O00CXXXX0O00O00000O00OO0O0000XO00(X00(XXX0
0000000000)000
Aprovechen la
La caída del minist erio Combes
en 1' rancia abre el campo para
que cese la persecución religiosa
que ha estado en fuerza durante
los últimos cuatro ó cinco años
pues es un verdadero anaeronis
moque una república (pie profe
sa inculeary practicarla libcrtnc
no sea siquiera cu paz d toleran
ciu.
... "' ... i
Nuevo México es el tropezón de
todos los políticos díscolos y des
templados y fuerza es confesa i
que los peores son aquellos qin
se titula y favore
cen la medida de quitar á este
territoi o el nombre y el ser
.pie
tiene. Estas son verdaderas vi
boras criadas en le seno de Nue
vo México.
Los listados Unidos siguen
siendo el granero del mundo y
por tul razón la más rica de las
naciones y la que tiene más inde- -
pendencia é influjo. Ksa es la cuu
sa por la cual cada dia va adqui
riendo más inlliieucia y prestig'u
entre todas las naciones del uni
verso, siendo una de las más res
petadas y acatadas.
le pequeños piincipios siielel
resultar grandes efectos. Prueba
de ello es lo que está sucediendo
en Itiisia en la actualidad, doudi
Una huelga de obreros parece ha
berso convei titlo en una gran o
volmión (pie amenaza desipiiciai
el trono y derrocar á la dinastía
de 'o Komnuoff, cuyo jefe es ci
emperador Nicolas II.
l',u Marzo ó Abril se comcuza
ráu las operaciones militares cu
tre los jén tos ruso y japonés y
se anticipa quo tendrán lugar al
gimas batallas decisivas que tal
vez pongan tin al conflicto. Sin
embargo, si la revolución quo ha
estado en líusia dura hasta en
tóneos es posible quo los rusos si
vean en posición desventajosa.
Unjo el pie de que desdi1 el 1 di
Marzo en adelante estará el cam
po abierto para el iiombramieii
to de empleados federales pura
Nuexo México, se anticipa que
hibrá muchas aplicaciones y re--
Miienduciolies do parte do los
pie aspiran átales nombramieii
tos. Ahora que está cu sesión la
legislatura es el tiempo propio
d'piepurnrne para tal eventua-
lidad.
La raóu por la cual Nuo o.Me-
xico t iciio tan mal nombre entre
If.s eotmHiidud'"4 y periódicos de!
oriente, se encuentra prim pal
mente cu los malos informes y
falsedades puestas cu circulación
por individuos que residen en es-t-
territorio y se distinguen por
su malevolencia y la hostilidad
(pie sienten contra el pueblo que
le; da abrigo y hospitalidad. Su
proceder es el de los ingratos que
muerden la mano ipie los favore- -
I.a cuestión de tasar la venta
d. I aceite de carbón, del cual hay
tan gran consumo cu este ton i
torio, set i sin duda alguna ven
tilada en el curso de ll presente
sesión legislativa. Va hemos ex- -
pregado nustra opinión sobre
esta materia y no hay necesidad
de repetirla. Sin embargo, en
caso de la decretnción de tul lev,
su uceptacióu por el pueblo de- -
penderá- - de la manera en (pie se
proven para la aplicación del
producto de tul impuesto.
territorial Republicana, y nadie
frente tí la tormenta, y esta se
consiguieron victorias mas señala
y por medio de fusiones (pie lucie
n saltado de la elección demostró
mayoría de los condados y una te
que coloca i (n al partido Republi
presidente Rursum, el partido
y confederados en .Nuevo Mexico
del nombre, y sucumbirán bajo el
partido Republicano por debei
de la comisión territorial, para
culiucncioues.
de epígrafe, al prewente bosque.
es por demás 'poner en relevo los
de Kl Independiente, i 'ero dice
quita lo vulicnte, y or tal ra
que Don Secundino cumplió
pasada como presidente de la co
demás cualidudes personales,
p-ner- puede dar fiel testimonio
nuestro editor responsable- y ntni- -
S ; , -y '" '' i.
: ,
t' '. í.- ft' , ,
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:
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Lit lliirina y el Café ettAn subiendo de precio to-
davía pño la Carne está bajando. Fíjense "en
CHtos precios.
Lomo á Hft. la libra j Pierna á 7rt la libra
rtiartoü IrnsoroH Get, libra; delanteros .Iris, libra.
oooooooooooooooooooooooooc
CANTINA DEIr BUFFAXO
Fl !nrar cías
'9'A ntlfrno y
man bien co-
nocido
.
-
v rrx
ni la
ciudad.
Í.ti HON. SUINDINO ROMIRO,
Presidente de Ij tomición Central Republicana del Condado de San Miguel.
Kl caballero cuy o nombre sirve
jo, y cuyo retrato presentamos arritm, es persona tan bien corrida Adjunto ftA el nucvi edificio
puní iciiiru, uuui's,n el condado de San Miguel (pieméritos y cualidades que le adornan, mucho menos A causa do la
losición pie ocupa en la redacción
el adagio popular que lo cortés no
BARBER, PropietariJ
zón creemos (pie no se puede atribuir á deseo de alabanza propia ó
u. falta de modestia, el (pie dignino
con su deber durante la campaña Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
misión central Republicana del condado de San Miguel v prest óser.
vicios que no solamente no deben ser olvidado", sino quo mereceu
recuerdo honoiífleo. La reputación y faina de Don Secundino co-
mo político hábil y enérgico está, bien establecida, y nadie puede
ponerla en duda. y. cu cuanto á sus
sus amigos íntimos y el pueblo en
Capital Existente.
Se recílM'ii sumas stijctns A orden.
perm mi
acerca de sus méritos mi este particular. Cou la dicho basta para
ompií tar esta breve mención da
go, pues su personalidad es nuíiciente para llenar tod.w Isa oinisio- - JKFFKItSON UAYNOLPH, Presidente, p.ItAYNOl.lit?, Cajer
ues quo hemos hecho reseeto a díveisasfásesdefu carrera política. A. II. MITH. Vice-Fretúdent- e.
ií
FACILMENTE DECIDIO. TARJETAS PROFESIONALESEl Independiente $100. Recompensa, $100.Los lectores de este periódico se
alegrarán al saber que á lo me-
nos hay una temible enfermedad
I Por Peco le Cuesta la Vida.
Un caballo re espantó y por poco no
tuvo un roultado fatal para J. B.
jürnei, de Kianklin C.iove, III. Se le ÉL
3
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xSW-- T mrÚ
$15, $20
(tmmmmmau mrCaft $50
" h- -
f!T AW maíí or
TALklNO rUCNINC7
V i
t 1. u
WM ftW TW CAI'lMlt 9t' tufidHsi too M tf vocl o4letrWaMti lctltna
evenlociiSftfltwfctU tdn Tnlnclill táchi $ 19 doses
RUCK SliPCH-riACDCM- D
COLIMCU MOULDED RECORDS
23 CCNÍT5 EACH f $S PER DOZEN
Columbia Phonoqraph CompanvJ
505-50- 7 Sixteenth 5t. OF.NVFR, COI.O, )
..Att.rTv,Vrru!ÍVT'A.rT..
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C. D. Boucher,
Comerciante en
Abarrotes Finos
y de Consumo.
Cüidfn fstf í spario por
Ainli.n TMff..n.a o. íl.
i?BSS3i"s5;í85a;B-:.'S3í.sr::'S- í
I ..COMPAÑIA AETNA.
ASOCIACION
DL (DU ICIOS
Y PRISTAMOS.
Esta Asociach'm paga seis por ciento en cuenta de.
I'cpóhito. Paga ocho por ciento do interés cu acciones
maduras. Presta un peso de rada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
mi
SANTA FE
CENTRAL
Esta cuestión deberla con facilidad ser
respondida por tente de Las Vetas.
Quets mas piudente tener confian- -
a e. las opinio, es de vueltos con.
'ciudadanos de regonas que V.l cono- -
e, ó dejionder dé lo que n ,i uno
peisona que le son del lid uescono.
cidrfS y otie residen en lucres inuv
.. . . . .
mstaiirs' i.tra l (pie sigue Mrs. W.
T. lieckman, rsjsa de W. T, Peck-ma- n
inspector de' carros pata el ferro-
carril ;. I . & S 1 F., que teside en
Commerce St. . 208, dice; "Si do-
lores en la espalda, justamente en I
iugar donde han de estar los liñones,
es una indicación de que uno tiene en-
fermos los ríñones, entonces no
hay ni duca que )0 padtei de esa
por largo tiempo, y que tome
muchas medecinas para curarme sin
hallar alivio. Mr. lieckman fué á la
botica de Goodall y me trajo una caji-t- a
de las Pildoritas de Doan para los
ríñones é insistió que las tomara A me-
nudo soliad post! at me los ataques y
cuando ningún alivio podia hallar ni
con medecinas ni ion cataplaimos me
desalentaba mucho. Las pildotas de
Doan para los ríñones paiaron el ulti
mo ataque. Dcsdr entonces muyen,
(áticamente be recomendado ti uso de
las Pildoras de Doan para los Ríñones
á mas de una de mis amigas u conoci-
das."
De venta en todas las boticas, pre-ci- ó
50 centavos la caja, loiter Milbnrn
Co, linffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
rApi i minan nr nnnci Vf ! T
Los actos del Presidente Hoose- -
velt le hacen cada día más popu- -
ur entro el pueblo americano, y
si la cosa sigue así es posible que
dentro de cuatro años vuelva á
ser candidato del partido Repu
blicano para la presidencia. Esto
uede suceder á pesar de la decla
ración do Mr. Uoosevclt tie que
no será ya candidato para nuevo
ejercicio.
Los Demócratas del Sur no
aprendieron nada con la, zurri
banda que durante cuatro años
es aplicaron las tropas de la
Unión, y todavía suspiran por la
esclavitud y h consuelan de no
loderla restablecer (untando a
os negros el derecho del sufragio.
AVISO AL Pili Lit O.
Sepan todos por tato Drénente que
mi cmnofla t'llomen (Joiiic. lia alian-donad- o
nii cusa, mesa y cama ubi cau
sa legal, Kr.Io taino, no vr repon-abl- e
nt pagador por niniinu deuda
que ella contra!-a- .
(Jt'ADALCI'E lAl IA,
Chaiicrlto, N. M.
STUFAS DE ACÜRO,
Como k $25.00.el Grabado
f
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Jcrtfa l 3.') ots nliora 'i" ciu la juiiIh.
Jorga" de M cts iliora X) rt lu anln.
CamH de metal, k' 'J Í", alioi a ;í 'l -- '
,0andadccaiiu,d(:f..i. ahora t-'- i
ColcbouCH con unacai ile algo
dón an illa, f't.J". Hhnra (..!
Silla nicwliirawi, ÍJ.', ahora ii
CamaMdomadfra, í'l.""', ahoni ii i.,"J
So ofrts-f- n couipromlHtw en cuda do- -
rxiruinento. rn aiinrn, hs, wtntiis
y liornob.
Mt l ili. HU t DI
W. N. Rosenthal
1.a. Nriraa. A.M.
Sa halU (n a ti Nueva Tienda, ta la
Cuadra Duncan, jumo & la K.lafcta.
THE W. M. LEWIS CO.
Funerarios y
Embalsamadoresl,
Dlroncmoa de la mojor calidad do
Caja MortuorlaH y atendemos d todas
ordenes que e nos conlion.
TT Cttflt4 HltHtlét l tanvl- -
OfM, mot- -eeley--
sis Ol Ti- -
Iks Nrnttnts,
THE KEELEY
.
GEO. H. HUNKER.
U-.O- ADO EN I KY.
Ttour u uUrltia ni rl rdlrtcl . de rr.lir,
l.aa I r, N . M .
VKKDKR & VKl-DKR- .
Mingados y Consc-jcm-s
KN I.EY.
i I - . su h Ten Mom
l'LMGNÜ MARTIN L7,
COM KIU.'IAN'TK 1CN
i'oda cl.iHit i)t l'.íectox y AtmrrntCM
t'a a los oreeion más niton por I.1111H.
e y oaie.-'- .
Calle del l'iu'ili.-o- , .as Vejrn, N. M
l.n la inl..!uu eullo tiene establecida
un4 cunt tna, en iluude hullnran lo m;jo res Vino.-.-, I, leoies y cigarros.
!B "(Hi " Un Bnlnl PMnPiiM en fírn
H Vil lblUI UlIOUbUUU bll UIU
rixr f O nn nnr luí kI.IiiIUI VV.QU OFKKUDO
ii 1 A l.P iiihikIiiumihi ma ntir Urxmnnit' cmi ihtiiioiu ri'icj
ittmiiH'i ' ru i'ln n 14 klliili,
! rl"t", mili ilc Iks mihs
titivii nmntntlii inri'iiihjftv
inmiil ('. II . 'nuil'1 1.1
y lu nrc ni' r.xiiri'). I 111
uHrni.thi i uno, cmlrim v
iliji" ron Hila rotni. c ri lu) lio tutnnm lio
uro t limo 1111 rv n durmió rs rl lupj.ir M ini iiup
.Unían rp lia i'firt'iilo y iiitiln p.rlo itnIcinlo
irl (cirorarril. Tiene In aparirm u ilt' 1111
lio Ol sitlilo t (I v mx moa ntnrirliintr
jililoii IniKln . Ill ioi 1 1. mii'iilan J.I)H ron
Ib iinlrn lo iliircmos 1111 vuliloo Nrmi.Ih üiali
y rn lainofi rl rol") p nnhxiru iiiiiiilo ivirifc'Oíi'lo, nhorii'ir!o:i. h raryonttr Kvrl N KM.O.I r"iii)r.iov(.inl'i.i-l-- ,
M. Uf.i H C, Wlio rs.ilr .Irnolrm l. il I
I 11 m Ano, lu.
Este Reloj de Oro ae $30 ;;'iVI gran mini Mnd y a romiirnr rl motor
rh'H'to !' oro .ot nn proel" Intimo, I ti
ruin if lin rhHiioio uviiiilno. ron liormoso
tnnioti'lo ilohlr Imito io i n soll'l" y lo m
"tiitnH'la ilontro la if h un t In it ! f u i i p n
.Daño Su Hiioj 11 Iuh c io In lurlor riillilmt. )
Imb motorr une r han olrornln, y ilrlntl"ti IT
inrilltmliiriis. Ticno r cullidor pntii. linio, o
littitr vrliijí i mi molar i a omioIo. 1'hiii lo,fin.
ilor( i nn reloj ijin. Rimr. le ratn tlomiio rlo
r lo prop o. t ta rliiT il rrloj nn ih"1ii odio-lirr-
rn tilnu'iiiui tlrn ii "r nii'tms il t (tai ul
contado. Nosntron A lili do niiiiiit'liirnos y ron
líjelo ilr ijiir todo aprnirrlii-t-i opnruniidiiil
dr olitonrrrMf picoloso ro'oj A nn pri-r- l mini-in-
lo oli'i'rcniori itiiliililr Ion proximo, mi di II
por 1 pr o, ti ruyii oiinii rt y rrjo.i do
ilolirrnn or puyador ni 'viilodni Kxpri-í-
dripur dr uaininniio, rl ttilo. ! pr"m. ff
pantano rn ri abono uunsnairn di: n I v. Sr to Inn loa li peina ron lu rdrn n Kiihinioj una
fit minio radrim y rtl'o y Ir rn iinnnt rl rrjoj por
curren rn prnitirtr rpitilli ado por niii"lru mu-i- ,
r'iunudo loa i pro ndol paMi n fu poder
iln otniKHr cnridiid ni rriiiií-i- o p,,r rl rolo
iHP noa qnda drliirudn. Nomlrot roiilmtno,
en 'd y nlu inof iiir )Mrdnni IH i iont ulodr
la adiiillrion di I n lot míe no rrtnli'.tn
railn mr dorr, p'tilci. Imita piniar lim
!i pron rrsliinlrí. HI rt. priítirrr no comprar rn
aliono sino ni contado, Ir dr sootitMniov rl 10
por i Ionio de dlcliu mimu, co.tiiiidolr rnl iiiro
miliimrnio :i praoi y u iiiiuvm. I turn l du
non ol rrloj rara 9 íiorn A nlial'rro, v i de nrnó doMMpn.- - M. Un 11 X Co., Wliolefulo Je I
er, t'rpt. i!,Cnirr,nt In.
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nolo un an linnriitlrz l itruH nr Jnyi t in ntijiin.
elrmintr nne vndro a prlno ra vial. l.los vrndn i l e rudn uno nos rnrlu l.'l'Mu
lor do loa ml'm is y no. tr", rnpi ro d" su
trulMiti. Ir enviamos rl misino dlu ipio rrrllin
nu dicha annot ruul)iilt ru do los ptomlos Ihrt
trudoa: fuall lliunlllon, ciililin tí. I liólo) do
rad, iRiml A uno do uro cuniti! IhiIo, I Mnudn.
lina, I hcrnioaa Inmpuru, I Arnnloop, Kolujilr
inc-i- i, ru día toi rn do rtirlillloay toitrdnrray
pliitrndoa, I Jui'Ko ilc tnrador, I Anillo Uonro.
Nsvujudu liarlin I lirnnosa ruid ua para ai hora.
I ( mi dora.U, 1 olí 'uulo uuvajn, I Hi u.i'loto no
Mcrltní Sllior. Ksto nrnriilo son drrnlldnd
ulterior jr lo Inducirán u wi:iiir llutílomlo do
Kcnlc dr pata ra 0,110 llovn l.'i unos nroMulile.
rd Atlas Jowolry l o , Ih pt ,11 Molroisilltuu
Hlocl, Chlrafc-o-, III
SourStomach
No sppítlte, loss o( strength,
nervousness, headache, constipation,
bid breath, general debility, sour ris-
ings, snd cstarrh o( lha stomach sts
sll due to Indigestion. Kodol cures
Indigestion. This new dis overy repre-
sents Ihs natural )ui';ei c( digestion
as they esisl In a healthy stomach,
combined with the great's! known tonlo
and reconstructive propT'les. Kodol
Dyspepsia Cure does nol only curs In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures all Stomach troubles by
cleansing, purifying, s'ertning and
strengthening the mucous mernbrsnes
llnlns; thej stomsch.
líodo!
DIGESTS WHAT YOU EAT
OWta Htalth to th. Sick andStrength to th. Wi.s,
Pvttlti ty. t! M Sla h!dl. 2' (Imat
th irul ua, Uch ri I .r 0e.
Pteptrti by I. C. PeWitt Co., Cbicijo.
fia las Boticas de Winters y GorJill
KILL". COUCH
ano CURE thi LUNC8
"""Jr. King's
Nov Discovery
rONSUMPTION Pries
OUGHStnd 60c I ft. 00
OLDS fres Trial.
ti
Bureat and UuicKest Uur fur all
THROAT and LUNG TFOUU- -
LB, or KOIlEx BACK.
DIRtCTORlO OfICIU
De los Oficiales oil Condado de San j
l
Miguel.
j Tesorero j -- Guge nio
UOintTc.
Aluaeü Muyor Cleofes Homero.
Asesor I')jitnei tjuinlana.
Jnor. de José (!. Almiim.
Icrüüiiio de la Corle de Pruebas
Manuel A. Sanche.
Siin riiileiulente U' Ksee.elus- - Lean-
dro Lucero.
CoiiiímoiiuiIo do Condado, Primer
Distrito -- Benigno Martinez.
Coalicionado de Condado, Secundo
Distrito- - Human (aliemos.
Coinisiiinudii de Condado, TerceV
Detrito -- K(dei t C. Hankin.
AuriiucnHor liencelao Homero.
OMEN NOTICIA
Tuda comunicación di-
rigida á esta reducción,
debe dirigirse A
íi dependiente,
si quieren ser rrotitunen-t- e
atendidos.
LA ItKD ACCION.
I 3OOOOO0OO3OQOCCQOQ00CCI
El Mejor Remedio.
Cuando necesite un remedido que
es suave y agradable, fácil para tomar
y cieito para actuar, siempre usen las
Pastillas de Chamberlain para el Es
tómngo é Hígado. Se vende en todas
las boticas.
nAYBÜtÑMAfERÍAL.
No esenseun hombres capaces
y de interidad en la actual asam-
blea legilal iva, por lo cual hay
razón para esperar que se decr-
etará legislación buena y necesa-
ria ántes de que concluya la se-
sión.
Circunstancia Misteriosa.
Una era pálida y la otra fresca co-
mo una roía. De donde dimana esta
diferencia? La que rebosa de salud usa
las Dr Kin'9 New I ife Pilis, mante-
niendo sus órganos digestivos en bue-
na condición. Pruébenlas. Valen solo
25c, en todas las boticas.
CADA DIA MAS APREMIANTE.
El peligro de complicacioneseu
el actual conflicto ruso-japone- s
estada dia más apremiante, y
muchos hombres de estado en
Europa temen que la zona de la
guerra se ensanche más con la
participación le varias de las
grandes potencia sf En ese caso
se aparecerá de veras el espectro
de la guerra universal.
Otro caso de Peumatsmo Curado coa
N Bálsamo dd Chamberlain.
La eficiencia del liábanlo de Cham-
berlain para Dolor en la cura de reu.
matismo es demostrada diariamente.
Paiker Triple, de Grigsby, Va., dice
que el Bálsamo de Chamberlain para
D ilor le dió alivió permanente de reu.
matisme en la csnalda cuando todo lo
demás faltó, y no estaría sin el. Seven,
de en todas las boticas.
Dolor de Cabeza.
Este dolor desastroso resulta de una
condición desordenada del estómago.
T0J0 lo que se necesita para efectuar
su cura es una ó dos dosis de las Pas-
tillas de Chamberlain para el Hígado.
En realidad, el ataque se alivia ó me.
ñora en su severidad tomando una do.
sis de estas Pastillas tan pronto como
aparecen los primeros síntomas del
ataque. Se vende en todas las boticas,
UN SENADOR EN APRIETOS.
El senador. I. II. Ilurton, que
representa el estado de Kansas
en el senado de los Estados Uní
do, quien fué convicto en la cor
te de distrito del estado de M su
ri de haber recibido cantidades
de dinero de una compañía (pie
tenia contrata parala trnspor
ttición de los correos de los Esta
don Unido, eti pigodesu i 11 finen
ciu en favor do dicha compañía,
ha tenido la buena suerte de que
de apelaciones deseche su causa
bajo una tccnicalidad, y el fallo
de la corte de distrito fué rever
sudo bajo la alegación do que los
pagos á ilurton fueron hechos en
Washington.
Se Escapó de una Suerte Terrible
El Sr. H. Haggins, de Melbourne.
Kla.,esdlbe: Mi medico me dijo que te.
nia tisis y que nada podía hacei para
aliviarme. Quede deshauciado. Se me
ofreció una botella de prueba del Dr
King's Mew Discovery for Consuinp
tion, y lo tome' Los icsultados fueron
marabillosos. Ahora me hallo en via
de 'sanar y todo lo debo al Dr. King's
New Discovery. Ciertamente me sal
vd li vida." Este gran remedio es
garantizado para todas las enfermeda
des de garganta y pulmones por todos
los boticarios. Precio 5'- - y $1.00 Uo--
tellas de prueba, gratts.
d.siirroüü in i temblé úlcera en una
pierna, y or tres años desafio el saber
jdí los (Jai i.k y las ineuVcinas, pero
la Hu k' n' A nioa Salve no tardó en
curarlo. Ks misino de buma para
Quema, m. is Kaspune, l''.iUione s de
la piel y par.i las almoi ran.is. Vale 25c
en todas las lii.ti.as.
BltNA IUCOMPLNSA.
Lu lcgUI.it tira lia apropiado
lastima de $2,500 para ofrecer
como iccompcnsii por el ti rento y
convicción le los umsíiioh del
finado Coronel ,1. Francisco Cha-
ves. Se cree que esto ayudara
mucho á aclarar el misterio que
hasta ahora ha envuelto tan ne-
gro crimen, y confiamos que asi
suceda, y que los culpables serán
habidos y castigado cual mere- -
cen.
Cuando tenga un Resfrio.
La primer acción cuando tenj-- a un
resfrio debía ser aliviar sus pulmo-
nes. Esto se consigue usando el
de Chamberlain para la Tos.
Este remedio liuc.Ja las masas mu-cuos- as
y las expele de los poros de los
pulmones, produce una expectoración
libre y abre las secreciones. Sigue
una cura completa. Kste remedio
cura un resfrio severo en menos tiem-
po que cualquier otro tratamiento y
deja el sistema en una condición salu-
dable y natural. Coutra actúa cual-
quier tendencia á pulmones. Se ven-
de en todas las boticas.
hucha ri'intKAiiuinv lUiimuv,
Los conciliares y representan-
tes del condado de San Miguel en
la asamblea legislativa deben
mostrarse vigilantes y activos
eu cuidar los intereses de su con-
dado, y ante todo les incuinbeno
permitir que sea aprobado nin-
gún plan de división ó partición
que desbarate la unidad 6 inte- -
idad del condado. Tenemos
lena confianza de que asi lo ha
rá, pues son hombres de carác-
ter y formalidad y no admitirán
medida alguna que sea perjudi
cial á sus constituyentes.
Confianza Perfecta.
Hay un sentimiento de molesta c
inquietud en la casa cuando un niño
mostraba síntomas de tos vitaliza, aho
ra hay perfecta confianza. Esto es de-bu- lo
al surex) unifoime del Remedio
Chamberlain para la tos, en el trata
miento de la enfermedad. La señora
M. I. Üasford, de Porlesvilc, Md., ha
blando de su experiencia en el uso del
remedio dice: " Tengo un mundo de
confianza en el Remedio de Chamber
lain para la Tos porque lo he usado
con suceso perfecto. Mi niño Garland
está sujeto á severos ataques de tos y
siempre le dá pronto alivio. Se vende
en todas las botieas.
MIY ALARMADOS.
Nuestros vecinos de Arizona
íau estado muy alarmados res- -
icctoálos supuestos proyectos
de anexión y dominución que
abriga Nuevo México hacia uquel
territorio. Ahora pueden "tran
quilizarse, porque ya suben ó de- -
jian saber que .Nuevo México no
desea ni aspira & tal dominacióu
y la contempla como una cosa
muy impropia y que lo seria en
extremo perjudicial. Nuevo Mé
xico no desea con Arizona mas
relaciones que las do buen vecino
y que cada quien se quedo en bu
casa y Dios cu la do todos.
Mejor quo Oro.
Est'ivc afligido pT varios años de
indegestion crónica y debilidad nervio
sa, escribe Y. J. Orcen, de Lncaster(
N. H. "Ningún remedio me hizo pro
vecho hasta que empezé" á usar los
Electric Litters, los cuales me hicie
ron m is bien que todas las demás me
decinas. También á mi esposa la han
mantenido en excelente salud por va
rios años. Dice ella uue lu Electric
Hitters son inmejorables para enferme.
dades de mujer, y son tónico invigo
ranie para mujeres débiles. Ninguna
otra medicina puede tomar su lugar en
nuestra familia." Pruébenlos. Valen
solamente 50c Se garantiza satisfacion
por todos los boticarios.
ESTAN f LUJOSOS,
Los urizonenses están furiosos
ante el prospecto le ser, como
ellos dicen, aüsorviuos por
Nuevo México, al paso que la
grun mayoría de los
también repugnan sin medi
da la idea do verse anexados
un estado quo llevará el nombre
do Arizona. Unjo diversos pUD
tos do vista ambos territorios
abrigan iguales sentimientos, de
manera que cunudo so llegue c
momento do obrar unos y Otros
se hallaran do acuerdo para pro
testar contra el ultraje de querer
nos forzar A tomar loque üo que
remoa.
pie la ciencia ha sido capaz de
curar v esta es el Catarro. Hall t
Catarrh Carees la única cura po-
vsitiva que conoce la fruterío -
dad medical. hl Li turro siendo
una enfermedad constitucional
requiere un tratamiento const i- -
f ,.;......i ir..ii'., í .. 1. ...... ...!i uviiiiiiii. iinu ixiwniii vuir rv
toma mterunmmeiitc, actuando
direct a ti lente en la sangre y su-
perficies mucuos.'is del sistema,
destruyendo la fundación de la
enfermedad y da fuerza al enfer
1110 para arreglar su constitu-
ción. Los propietarios licúen
tanta fé en sus poderes curativos
que ofrecen cien pesos por cada
caso que no so cure. Manden por
lista de testimonios.
LA CAUSA DE SM00T.
Lt comisión sobre elecciones
del senado di los Lutados Unidos
hace cerca de un año que está
los cargos contra el
senador ISmoot, que representa
el estado de I" tah en dicho cuer-
po, reversando la investigación
sobre si Snioot. siendo Mormón
pratica la poligamia en violación
de Lis leyes del pais, y si por cea
razón está descalificado para
ocupar un asiento en el senado.
Se ha tomado gran cautidad de
testimonio en esta causa, on su
mayor parte do carácter sensa-
cional acerca délas practicas y
usos do los Morntoncs en Utah y
sobre la conducta de Smoot en
su carácter de Mormón. Ahora
se está introduciendo el testimo-
nio de la defensa v es proba
do que el senado llegue á una de
cisión final sobre el usunto antes
que concluya la actual sesión.
CAIDA DEE MINISTERIO COMBES.
En Ernncia donde por cuatro
años ha ejercido el poder un mi-
nisterio cuyo programa lm sido
el de guerra y persecución contra
a Iglesia Católica ha ocurrido
últimamente un cambio motiva
do por la dimisión de Combes y
de sus colegas. Esto ha dádo
ugar á la formación de un mi
nisterio cuyos miembros aunque
se titulan anti clericales no son
tan extremista"' ni tan malignos
contra la Iglesia como los minis
tros que se han retirado. El fíni-
co miembro del ministerio eos.
tante que sigue en la posición es
M. Delcasre ministro do relució-ne- s
exteriores. Ahornan espera
que tendrá tregua la cruda gue-
rra que se ha estado haciendo al
catolicismo en Francia y que hn- -
brá mas liberalidad y übertud
eu la titularla república.
BUENO PARA CIBA.
La prensa metropolitana de
Nueva York está ocupada en dis
cutir la posibilidad de que algún
dia estalle una epidemia de fiebre
amarilla en Cuba y que haya pe- -
igro de contagio para los Esta
dos Unidos. En anticipación á
tal eventualidad urge que el go- -
liernodeCuba haga una apio- -
Diación de veinticinco millones
de pesos pura el saneamiento y
y limpieza de las ciudades de la
Isla, de conformidad con las con
liciones impuestas por la enmen
dación l'latt. Los cubano nie-
gan quo haya necesidad para tal
apropiación alegando que los
puertos de la Isla de Cuba jamás
han estado en tan buena condi- -
ción sanitaria como ahora, afir
man que 110 hay peligro para el
porvenir.
QIÍÍN tS CAUSA?
Los desastres que ha sufrido la
Uusia cu su guerra con el Jupón
son la causa del descontento que
parece reinar generalmente entre
los habitantes de üCjuella nación
Contemplan la ineflcienciadel go
bienio como el motivo principa
de tales desastres y se nprove
chan de la primera ocasión que
se presenta para atacarlo y des
truirlo. Falta saber ahora don
de resido la fuerza cu Rusia, ni en
las manos del pueblo ó en la an
toerncia armada.
MAS CALAMIDADES.
El a fio do 1005 promete aven
tajar á eu predecesor en el ren
glón de calamidades, guerras y
acontecimientos inusitados. E
mundo está preparado para ta
desenlace por razón do que los
conflictos entre los pueblos y los
gobiernos y entto las naciones
han llegado á un período cHtíco
de tensión que de un momento á
otro amenaza dnr el estallido
La revolución en Kusiaesuncaso
en punto que wftala el primer to
qué de nlurma.
Bucribans9 A L'l I.U'ErEKnn.v
te, 2.00 al año.
Prrrlos qiir Inlfrrsan á Vrirs.
I nn pierln nllm do Ih lfHl. lí.
8!
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las Vf gas N. M.
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The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting nt Santa t, N M., with the Dc n v p p air Uto Gran VtiW av torDenver, Colormlo Sprlne, 1'ut bio, Tritiida I and all lioints in Olorado Utah,
Idiihii, Mniitann and the Oreat NorthwO't.
Loiineciiii!' at Jorrcnce, N. M-- w ith thn Kl Paii NurthniíU rn ygicm
fur Kl I'iio, JVjuh, and all jxilnt In Southern New Mexico, At izona, Texas,
and the I io of Mesico. Also for KansMH t" Ity, St. f,oui., ChWao and all
puinta enut via ! HiK-- k Island c.rntom.
The Sarita Fe, Central 1 the Short Line In Ueen Hunta Fe ami El Paso,
1 exits, AlHinugonlo, Carrlsoso, Hunta Kosa, Tucutscarl, N, M., Dalhart Texas
mid all other points on the 111 Paso Northeastern Syateni.
Apt-nt- s for the Cunard Steamship Coinianj- - and ThaOld Pmnininn Steam-shi- p
t'(iniiutiv.
For freight and pussener rates and other Informal ioi the San-
ta Fe Central ItuiKity and the country l!.rriuh hlch it rirattn call oa or
address
W. H. BHDREWS, Pres. S. I. EREEKSHflW.G. F. i P. I, J. fl KNOX T. F I P. fl.
SaiiUi Fo, Xftv léxico.
LLEGADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIX ELECTRICO- -
Carros Ulnctns del Urpot drl Santa Fe al fln de la Umita eu Los Ojos.
CAI Uto tmi:TO. A M'AJJ A
I'.l Dt jiot Santa Ft-- , Salu ,6:2017:10
Fl Puente Fli'ca rt:25 7:4.
La F.Htm i'''n " 0:30.7:50
I as VcK'aa Nortiv ' :3. 7:55
l'lm-lt- a " 0:i1:o;0.J
lijos Cállenles. . " f:lS :H:0M
I ufion Lli'tra-salo- . 05 . 8:í5
Ojos l alientes .... Flejj a I 7:15 M ,'15
Fla.-lt- " '7:20' 8:1H
Las Venus Norte " 7:25 8:45
La FatHciiH " 7;:i0 a:ft) in.
F.I Puente " 7:.T5 8:V
F.I I'r iii.t Sniilsl V, " 7:10 0;(m lo
Los Carros (iue lorien ili-- l depot San a Fe ri la Plna auk n ih I depot ri Iim
7 Jido la mnnana y inda 2) minutos ilohinua. Su le de la Pla.a ñ Isa "::0 ilo
lu niunana y cmla 20 minutos después J.I ultimo vl.ije al Cuíum.
"w7 hTshüpíñ
Herrebo y Oarrocebo,
Calle del Pocntr, las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis ntlrreroios amigoi y (arroquianos que he abierto
de nuevo mi herrería j carrocería en mi antiguo lral en la falle del puente ,
y siempre estará listo t ejecutar
Todo el Trabajo que so me Confie.
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placel de anunciar al públicc
en general que estoy listo para vender tod
clase de
Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado. Po
mas información diríjanse á
LEANDRO JARAMILLO
El l'crrftnir. KtfíVo Mímico.U1 V' ,ISJIWE,!lI.IU..t..il.UirWtá'dtt.
EL INDEPENDIENTE.
de Dfeld,
separado. Antes al contrario,
han incorporado el programa de
consolidación como el credo prin-
cipal de su política, y su deseo
primordial es no permitir que el
oeste adquiera gran preponde-
rancia en el senado Con la ndnii-hío- ii
de los territorios como esta-
dos separados. Asi es que nues-
tra sola y nica esperanza en es-t- a
materia es aguardar con pa-
ciencia la venida de un tiempo
más favorable A la presentación
de nuestros reclamos.
"La
IA LEY DE JURADOS.
Kn el senado, se introdujo un
proyecto de ley por medio del
cual se enmienda la ley de jura
dos y se vuelve ni sistema' ante-
rior cmtmlo los jurados eran es-
cogidos por soiteo. Kn el octa
hay un provisto pie lee: "Todo
ciudadano de los FstadosFnidos
que está calificado A votar en las
elecciones públicas bajo las leyes
de este territorio será culi Acudo
A servir como gran ó pequeño ju-
rado en cualesquiera delascortes
habidas en este territorio, con
excepción, sin embargo, de tales
personas como hayan sido con-victad-
de algún crimen infame,
ó que estén viviendo en un esta-
do de bigamia ó poligamia."
Según el proyecto, si llega ú ser
ley, ninguna persona podrá ser-
vir como jurado hasta pie toda
la listado los votantes legales
hallan tenido su turno.
SI RA AHORCADO.
Orneles of mnratioii
1 Tienda
Tomamos esta
7m
1)1 asunto do la creación de va-
lió condados nuevos se ventila-
rá a su debido t iempo en la pre-
sente sesión legislativa, y es pro-
bable que dos ó tres condados
nuevos vengan A engrosar el nu-
mero de los ya existentes. Sobre
esto no puede haber objeción si
las deuifircucioucs que asuman
la responsablidad de condados
tienen los medios requeridos pu-
ra soportar los gastos.
Los ingenieros del proyecto de
estado consolidado se han con-
vencido A pesar suyo que los ter-
ritorios de Nuevo México y Ari-
zona repudian tal proyecto y
pirfiereii su actual condición ter-
ritorial ú un estado impuesto
bajotal pie. Kisto lo han expre-
sado de una manera clara y evi-
dente los memoriales enviados
sobre el asunto á las legislaturas
de uno y otro territorio.
MI JIMS
Que están nerviosas pAlidas, dé-bil-
y molestas, pueden hacerse
coloradas, fuertes v saludables
libándolas rastillas de Palmo.
Dstaslas hacen sentirse nños más
joven. Ho devuelve el dinero si
no son satisfactorias. ó() centa
vos. Libro (ni lis. De venta en
la bot ica d Alann, únicos agen
tes para Las Vegas y Last Las
Vegas.
ríUlíM)UM)l) I L MONOPOLIO.
liare pocas semanas que tuvo
su reunión en Silver City la ;ho
(ación Ldiicacional de Nuevo
.México, y entre otras cosas que
hizo en sus procedimientos fué la
de adoptar una resolución decía
l alelo qürit! nombramiento de
superintendente de instrucción
pública debía ser adjudicado A
un profesor do enseñanza que se
exclusivamente dedicado
A la educación de la juventud, 1)1
signillcado de esta resolución no
oportunidad para anunciar al público en
general la llegada de nuestro
67
OUrilUU UC KUJ(Mlttll(l J0IÜ OtllUIÜM Niños
Vestidos y Sobretodos en los
tZ nna r ñ nronine
6?0 Toda clase de Ropa de Abrigo,
patos, Sombreros, Camisas,
nnforn til onto nuiílif-ns- .
teneinoH la tienda más grande del
g Antes de comprar en otra parte les
eran á ver nuestro extenso surtido.
No olviden: 1ro. Que
f2 pramos todo en rondes cuntidades pura obtener gran reducción de precios, .'ko. Que
Z Vlnu Tilirwlcm nnPíivwliHP íst)l lfll HPClÓllI Ul L'. Uí-l-i Vil nji v. t v v
SI TRATAN CON NOSOTROS.
VEER y CREER Por ver no se paga en laTicnda de
ELD) j.7 tvr q7I TT TI II J
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Eo Rosenwalde Jfluo
Lado Sur de La Plaza.
.
Vcane el uw o inuncio de lUi
K'uthal lU'riíiaiiu.i en la pagina
del frente.
una quptiitidtirii? el
Afeite Klectrieo del lr. ThotuiiH.
l'idnlo A ttu botinirkm.
Oofia MaiiiK'litíi.t'sjioHu de Don
Henialn' Ortiz de cuín ciudad dió
A luz el humillo paludo A una
lierniOHa niña.
Tony rt'hfrins Iiutn law crill'i
del tfces. ceden ó la iiiHufitcia
del Dr. WoodV Norway
I'iiio Synn.
Kl Hon. J.miidro Lucero, Hipe-rintclldcli-
de en ente
condado, vímIó la capital il fines
de la 8emmia p.isada.
Doña Saturnina Al. de Sena,
esposa de Don Apolonio A. Sena
ba chindo liaolanle enferma 1 1
ran te los úHíuiok lían. Lo kíii-Icnio-
lai la joyería de Lujan y Luce
ro no lia puenlo en venta todon
lo relojes y prendas im lian lie.
vndo u componer y no fueron re.
diluidos.
Nos tifo ri t ta 11 de Moiit oyu iie
causa la llevad i tpiu calló en
uquellos contornos las reses, ca-
ballos y carneros lian sufrido
mucho.
Dispepsia veneno de la exis-
tencia limnuiia. Hurdock ílood
Hitters la cura; pronta ,y peiiua.
nctiteinonte, Keyula y compone
f etoiiiHjro.
Ias señores Severino Haca y
l'ublo (tomes, dt; Supclló, es tu-
vieron en la ciudad á fines de la
Hcmnua pasada atendiendo ne-
gocios particulares.
1)1 único remedio en el mundo
que quita las coinesones de una
vez do cualquier parle del cuerpo
es el I'liuentotle Doan. Kn cual-
quier botica por ÚO centavos.
Don Lniiqiie Mares, afrente de
estft jcriódii (y uetunluieiite em-
pleado cnla legislatura tenito.
rial estuvo cu la ciudad el K1ba.
do pasado visitando ú su fami-
lia. J
Nos comunican de Kl Cuervo,
que el día H de este mes Imbrií
una carrera en a pie' lupir entre
el caballo azul do Don Fabian
Homero y el caballo phciuo de
Fred P.uicb. La arre ra sen!
muy interesante y se aposta i A
mucho dinero á uno y t ro caim-
ito.
Don Jesus Ala. Kiveru de
acompañado por su
estimada esposa estuvieron en
lu ciudad algunos días de la se-
mana pasada haciendo los
paro el enlace matri-
monial d: su hijo Santiago, con
la señorita Nestorita Homero do
Lu Colonias, que se celebrara
en uqucl luar dentro de poco.
Kl Sí bado pasado Don I cua-
dro Jaramillo, de 1)1 Porvenir
jierdió una libreta en el camino
que conduce do IíOS Vigiles A Liih
Xrett viniendo para esta ciudad
La libreta tenia su nombro y
otras prueban para conocer que
es propiedad do él. La persona
que la devuelva á esta oficina se-
ra libcraluiente rcconipennada.
La leprdaturu da Arizona tnin-bie- u
ha puerto veinticinco eni-pload-
adicionales, demostran-
do con esto que no huí suficien-
tes los que provee el congreso en
su ley de apropiaciones parabas,
tos legislativos. l)n Nuevo Alé.
xlcoesnlgo mayor el número do
los empleado, pero esto puede
atribuirse á que también cm uii
territoiio más gruíale y populo-n- o
qui! .M irona.
"Tiltil I . .( SiiiikIiÍii-'- ' V
"New Mexico.Mines mid.Minerals"
non loü títulos de do nueva
obras que ncal.au de ser distri-
buidas por el lloró d Lmigra
ción del Territorio de Nuevo Mé-
xico por medio de su muy digno
necretario, el s.'ñor Max Frost.
Im referidos libros estAn linda-ment- e
impresos y encuadernados
lectura es de gran informa
tlíJlJ é itistMieciún.
Ll delegado Andrew deis te-tie- r
presento y no olvidarlos re-
damo de lo. ciudad de Las Ve-gn- i
A tener estafeta propia, y no
dudamos que pns urarA traer A
efecto este ucio do Justicia y re
nracióu,porqueu ley y en eqifi
dad la población más (M'tpnnn
do los Lstudos Fiiklos inti-
tulada ú tener su despacho de
correo y porquo no ha de estar-
lo uoa ciudad (1 iniín de t.Ooo.
Imbitautes.
Plaza."
(.1
3
estilos más moder- - 49
f
Guantes. Za-- 4?
etc., etc. $
suplicamos que ven- - g
49
Territorio. 2do. Que com- - 45
49
49
49A Tl A T A TLa z
Las Veéas. 4?
lanilla,
tpt-AC- Í
ahora por $4.75.
Car Crtp
b TwXr.
Oh cvwy
frtnn Kox.25.
1 1 ismi '
Nuestro departamento de ropas es uno de los más completos en
la ciudad. No dejen de ver nuestro surtido.
TKKKITORY OF NEW MEXICO,
omeí OK THK SKUKKTAKY. f
CERTIFICATE.
I, J. W. Raynold, Secretary of the
Territory of New Mexico, do hereby
certify there was filed for record in thin
office, at 10 o'clock A.M., on the twenty-fift- h
day of Jduuary, A. D., l'JOó, Arti-
cles of Incorporation of
'Lan Tetra .nágt No. 40H of the He-- -
iievolcnt and 1'roteetive Order
of Elk.M
(No.3HHI)
and also, that I havecompared the fol-lo- w
ing copy of tho same, with the ori-
ginal thereof now on file, and declare
it to Is a correct transcript therefrom
and of the whole thereof.
In WltneMs Whereof, I have
hereunto set my hand and
SKAL. affixed my official seal this
Twenty-fift- h day of January,
A. 1). lWJft.
J. W. ItAYNOLlJ.S,
Secretary of New Mexico.
ARTICLES OF INCORPORATION
OF "LAS VEGAS LODGE NO. 408 OF
THE BENEVOLENT AND PRO-
TECTIVE ORDER OF ELKS."
'I'lw. iimWiilisned. tn-wl- t: Thomas E.
Hlauvelt, Thomas J. Leech, William
H. Bunker, Arnold A. Maloney, Ezra
E. Hums. Demetrio Silva, William
Read, James W. Clay, Charlton H.
Bailey, Jake Graaf Francisco A. Man-Minare- s,
Jhomas J. Ray wood, Charles
T. Moore, William O. Wood, Frank
A, Black, Otto Grimn, Ernest P.
Mackei, John II. Flint, Sanforu North,
Bufort I). Black, Amos H. Adler, Wil-
liam J. Mills, Oetaviano A. Lamoio,
Hiillt'tt Raynolds and Jexe Patn, all of
us being citizens of the United States
und residents of the Territory of New
Mexico, hereby associate ourselves as
a corporation, under the statute laws
of the Territory of New Mexico, by
Articles of Incorporation, as follows,
t:
I
The name of which this corporation
hall te known is, "Las Vejras Ixidtfe
No. 40S of the Benevolent and Protec-
tive Order of Elks."
II
The purposes for which they areoon-MtltuU-- d
are to,
First: Dispense Charity.
u,,nniul 'Co ItMiievoletice
among all men and among it own mem- -
Decs.
Third: To acquire and hold such
property, real aud personal, as may
be necessury in order to build, keep
and maintain a home for i.s members,
and for other purposes, and to rent,
lease, sell, bond or mortgage, or bond
and mortgage the same or any part
thereof.
Fourtli. And generally to do all
things incidental to the objects and
purpottes above explained.
7 ' "i
The amount of the capital stock of
this corporation is fifty thousand (.T0,-000.0-
dollars, which shall be divided
into two thousand shares of the par
value of twenty-fiv- e (IÍj.00) dollors
per share.
IV
The time of the existence of this cor-jurati-
shall bu fifty years.
V
Thecoucern aud affairs of this cor-
poration shall be managed by a board
of five directors, who shall be elected
annually In tho manner provided by
law, and for tho first three months of
the existence of this corporation, the
following named persons shall be the
directors, to-wi- t:
William J. Mil, Harrv W. Kelly,
Thomas J. Raywood, William U. Bun-
ker, and Oetaviano A. I.nrrawilo, all
being citizens of the United States and
residents of New Mexico.
VI
The prluclpal place of business of
this corporation shall U, located In the
city of Las Vegas, in the county of San
Miguel, In the Territory of New
Mexico.
Dated at La Vegas, San Miguel
County, New Mexico, this lWh day of
January, A. D. 1905.
(Signed) (Signed)
Thos. E. Hlauvelt, C. II. Bailey,
T. J. Leech, Jake Graaf,
W. 11. Hunker, F. A. Manzanares
A. A. Maloney, O. A Larrazolo
Ezra K. Burns, Hallett Raynolds
Demetrio Silva, Jese Patn,
Wilt Read, Thos J, Raywood
J. W. Clay, WllllamJ. Mills.
Cha. T. Moore, J,H. Flint,
W. O. Wood, Sauford North.
Frank A. Ulack, B. D. Blacc,
Otto Grimn. A. M. Adler.
Ernest P. Mackei
Tkuiutoky ok Ntw Mexico, )
County of San Miguel. (
On this 10th day of January, A. D.
l'.KVi, befnr me ersonally appeared
Thomas K. Hlauvelt, Tliuraas J. Leech,
William H. Hunker, Arnold A. Maloney,
Ezra E. Burns, Demeirio biiva, Wil-
liam I irad, James W. Clay, Chsrlton
It. Bailey, Jak Graaf, Francisco A.
Manzanares, Charles T. Moore, Wil-
liam O. Wood, Frank A. Black, Olio
Grimn, Ernest P. Mackei, John H.
Flint, Sanford North, Uufoi tP Hlnrk,
Amos M. Adler, Thomas J. Raywood,(ViavianoA. Larrazolo, William J.
Mills, Malic tt lUrnolds and Jese Patn
all aud each one of tbem being per-
sonally known to me to be the persons
described In and who executed the
foregoing Instrument, and each one
for himself to nie acknowledged that
he executed tht same at bis free act
and deed. '
Is Testimony WnrJiKor, Vltnes
my hand and notorial seal, at Las Ve-
gas, San Mltfuel County, New Mexico,
this liih dav of January, A. D. lMtt.(Signed) Savi. Rosr.NTUAU
i Notary I'ublic.Ban Miguellr.Ai,j County, New Mexico.
Mv Commission Expires the
'Jothday of June, A, D. lit.
ENDORSED:
No. 3n81. Cor. Rec'd. Vol. 5 Page W.
ARTICLES OF INLORKHUTlOif
Las Vegas Lodge No. 409 of tbo Bene-
volent and l "rowctlve Order of Elks.
riled lu olJW of Secretary of New
Mexico. Jan. i, lsO 10 a. nuJ. W. KavnoU's, Servlsrj. tCvmpd. Y to M.
Por el Asesinato de su Esposa Come-
tido poco más de un año Pasado.
A menoH (pie haiga alguna
José Fufracio Vigil de
liatón, sera ahorcado el diu 17
de Setiembre próximo por el ase-
sinato de su esposa.
1)1 crimen por el cunl Vigil vAA
sufrir el extremo de luleyfuemuy
brutal. La noche de Christmas
de 1ÍKK1 Vigil y su esposa aten-
dieron á un baile y su seposa
con un individuo de
quien Vigil estaba celoso y por
esto le ordenó á su esposa que lo
siguiera para la casa al momen-
to. Al llegar allí le dijo (pie la
iba A matar y sacó una pistola.
La pobre mujer salió giitandode
la casa. Vigil le disparó un t iro
por detrás que la postró en tier-
ra, Vigil la levantó y le disparó
otro tiro cu la cabeza. Después
de cometido el crimen so escapó
pero fué ndreheudido algunas so-
ma ñas después.
ASESINATO ALEVOSO.
In Jóvrn Asesina á Otro y hiere Gra-
vemente dos más.
NO MI BO PROVOCACION A1GUNA.
Fu especial tie Fspañola con
fecha -- H del mes pasado dice. Kn
un baile tenido en Chimayó la
noche del 121 del corriente, un hi-
jo de Pedro Martinez, jóven de
diez y nueve unos de edad, con
un cuchillo dió muerte A Manuel
.Martinez é hiriendo peligrosa-
mente A Francisco Mart inez cusí
echándole los intestinos fuern.
Kl jóven .Martinez también pu-
ñaleó A otro hombre en el cuu-dr- il
cuyo nombre no sabemos.
Farece que estos individuos yu
hnbiau tenido una dificultad en
otro baile se creía pie esa
era el fin. Se declaru udemAs que
Martinez, hizo el utnquo híii cau-
sa ni provocación alguna.
1)1 pudro del asesiuo traía dos
cuchillos cu su posecíón y le dió
uno A su hijo quien hizo los ata-
ques por detrAs.
Lv investigación preliminar
tuvo lugar en Chimiiyo el Jueves
y los prisioneros fueron llevudos
A la cárcel de Tierra Amarilla pa-
ra (pie allí estén bien seguros.
REGOCIJO INUNDADO.
E n Referencia á la Cuestión de Estado.
Kudias pasudos circuló noti-
cia de hals'ise recibido un despa-
cho do un miembro prominente
del senado de los Kstados Fui
dos, anunciando que d senado
había hcclro ó estaba A punto de
hacer recantación desús errores
pasados y se bailaba dispuesto A
votar por un proyecto" de habili-
tación para la admisión de Nt:- -
Vil México (tumi estado ncpitia
do. Naturalmente, esta noticia
causó gran regocijo entre todos
los que la supieron, creyendo que
en esta vez la cosa era do venny
que so había disipado el fantas-
ma de la consolidación. Má
muy presto se supo que dicha no-
ticia era una falsedad y carecía
totalmente de fundamento y que
el despacho no tenia existencia
sino en la imaginación de los que
lo inventaron. listónos trae A
la realidad do la sit lición que es-
tá impregnada de peligros por
razón do la posibilidad de que en
iilgun evento podrid pasar el pro-
yecto Hamilton uniendo A Arizo-
na y Nuevo Ajlvo como un nólo
estado. Lo cierto del caso es (pie
los scuadores intransigentes que
constituyen la mayoría no hau
dejado ni uu punto en su oposi-ció- u
A los reí laníos de Nuevo Mé.
xico para admisión como estado
Se está poniendo frió el invierno y usted necesitará abrigos in
teriores y exteriores. No dejen de comprarlos en nuestra tien'
del surtido nuevo.
Lo que ofrecemos en este aviso estará de venta durante toda la
semana y ciertamente le costeará venir á comprar algo.
es diiicil explicar pues valiéndose
del pretexto de superiores califi-
caciones, cuya superioridad no
está muy do manifiesto, He quiere;
constituir el empleo do superin-
tendente de instrucción pública
en víueuloexcliisivodcunoscuun-to- s
profesores que han venido de
otros estados con. id propósito
de ilustrar á nuestra juventud y
también con el debuscur mejora-
miento en su fortuna. Dice asi
mismo la resolución que este es
un empleo que debe estar cutera-
mente apartado de la política, y
ese aserto se puede interpretar
como que tal empleo debe ser
constituido en perquisito délos
miembros de la Asociación Kdu-raciona- l,
tocante Acada cual por
tumos. No vemos que vent aja po-dr- il
resultar al Territorio ó A la
causa do la educación con el esco-
gimiento de un individuo (píese
bailo completamente. A obscuras
cu referencia A los métodos y se
observan en Nuevo
.México en el asunto de la educa-
ción pública en el Territorio. .Más
bien se puede anticipar pie un
sujeto enteramente ignorante de
nuestra idioma y costumbres lo
echará todo A perder ron su preo-
cupación y fanatismo, pues nin-
gún beneficio se puede esperar de
individuos quo no tienen ningún
Interés en el pais y que han veni-
do ni Territorio atrnidos por el
incentivo pecuniario y sin nin-
gún interés y afecto hacia la ma-
yoría de sus habitantes. 1)1 em-
pleo de HUM'riutendente de ins-trucci-
pública no ha sido ja-
más un empleo político sino que
fué desempeñado satisfactoria-
mente por los diversos incumben-te- s
que lo han ocupado, los cuales
sin titularse profesores ni darse
humos de sup rior sabiduría, han
sido tan competentes como lion-irado- s
en el cumplimiento de sus
deis-res- . Futre estos figuran los
Sres, An. ado Chavez, .Manuel C.
de Paca y J. Francisco Chaves,
VIVO tll'MtS V CHlllll'llrillllCM
no pueden ser mejorados por los
que posean cualquier clase de
proft sores que pueden presentar-h- e
id frente. Al mismo tiempo los
caballeros citados fueron en el
descargo de sus deberes ilicoin-parablcmcnt- o
supeiioies en el
conocimiento debts circunstan-
cias y condiciones de la educa-
ción en el pais, y por lo tanto, su
adiniuist ración del empleo de su-pe- í
intendente dió los mejores re-
sultado posibles, asegurando el
progreso y perfeccionamiento de
la cducu( ióii en todossus ramos.
Doto es probablemente muí lio
inns dt lo que podrá hacer cunl-quier- a
délos titulados profeso,
res A quien se le adjudicase el
puesto y por tal razón itera-
mos que el empleo será adjudica-
do A algún individuo pie esté en
contacto y relaciones con el pue
bloycuyii administración rep.
re la hU-rtu- d y tolerancia que el
caso y la circunstancian requie.
re u.
100 docenas de ropa interior, forrada con
que vale $2.00 el vestido, ahora por
Ropa interior, gruesa, para el invernó, que QQ yAQ
vale $1.50 el vestido, ahora por C5 J
Sweaters (Camisas elásticas de lana) en todos colores que
75 centavos, ahora por 50 centavos.
Todos nuestros sobretodos de $1.50 y $0.50 ahora por $2.75.
Nuestros sobretodos de $7.00 y $10.00,
Nuestros sobretodos de $10.00 y $12.00, son los más bien
Muy durables. $7.5 cada uno.
E. ROSBNWALD e HIJO.
To Cure a Cold in One Day
t4 Laxativo Bromo (uinine Taticts. fipL
uesna ta saM in Mk 1 2 months. ThLt fcfonatnre.
